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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los factores que 
limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de palta hass del Distrito de 
Chao-2017. El diseño de investigación que se trabajo fue no experimental – transversal – 
descriptiva, donde se trabajó con una muestra que estuvo constituida por 87 agricultores de 
palta hass del Distrito de Chao, siendo el total de la muestra a estudiar, donde se aplicó la 
técnica de la encuesta, la cual permitió la recolección de información de manera exacta y 
veras por parte del encuestado. El procesamiento de datos se realizó mediante la estadística 
descriptiva utilizando el SPSS 21, donde los resultados obtenidos permitieron concluir  
determinándose los factores limitantes de la asociatividad para la exportación de los 
agricultores de palta hass del Distrito de Chao, obteniendo los resultados que el 48,3% del 
nivel de conocimiento de asociatividad es muy bajo , donde también la confianza que existe 
entre los productores es baja  en un 62.1%, resaltando que el nivel de interés de formar parte 
de una asociación es muy bajo  en un  77,0% , por lo tanto  la cooperación entre los 
productores de la palta hass  es muy baja en un 72,4%,  el  74,7% no existe una institución 
que motive  la asociación entre productores y el 67,8% su nivel de conocimiento del mercado 
exportador es bajo. Finalmente se comprobó que existen factores limitantes para una 
asociatividad en el distrito de Chao. 
 
























The main objective of the present investigation was to determine the factors that limit 
the associativity for the export of the hass avocado farmers of the Chao-2017 District. The 
research design was not experimental - transversal - descriptive, where we worked with a 
sample that consisted of 87 Hass avocado farmers of the Chao District, the total sample being 
studied, where the technique was applied. the survey, which allowed the collection of 
information in an exact manner and you will see on the part of the respondent. The data 
processing was carried out through descriptive statistics using the SPSS 21, where the results 
obtained allowed to conclude determining the limiting factors of the associativity for the 
export of avocado farmers hass of Chao District, obtaining the results that 48.3 % of the 
level of knowledge of associativity is very low, where also the confidence that exists between 
the producers is low in 62.1%, highlighting that the level of interest of forming part of an 
association is very low in a 77.0%, for therefore the cooperation between the hass avocado 
producers is very low in 72.4%, 74.7% there is no institution that motivates the association 
between producers and 67.8% their level of knowledge of the export market is low. Finally 
it was found that there are limiting factors for an associativity in the Chao district. 
 


































1.1. Realidad problemática 
En el artículo periodístico referido ¿por qué es importante la asociatividad en el 
campo? Afirmó que: 
Los propios gremios agrarios, sin excepción, realizan constantes 
conversatorios sobre este importante y valioso factor vital de la economía, 
la asociatividad. Y ya, igualmente, poco a poco, los agricultores van 
tomando conciencia que sí, es necesario y urgente, que ellos se vayan 
asociando en los diferentes valles donde se encuentran (Cruz, 2012, párr.1). 
La asociatividad hoy en día mantiene escenarios muy importantes para el bienestar de 
los agricultores, es un valioso factor donde se agrupan gremios productores para desarrollar 
actividades conjuntas para que de esa manera se beneficien todos los miembros que la 
conforman. 
Cruz (2012) Induce que: 
La asociatividad conlleva, bajo todo punto de vista, significativos 
beneficios para los agricultores. Aquí unos ejemplos. Gracias a la 
asociatividad, ellos pueden ser sujetos de crédito, en toda entidad crediticia, 
sea pública o privada. Gracias a la asociatividad, los agricultores van a 
obtener sustanciales rebajas cada vez que adquieran semillas, fertilizantes, 
todos los insumos agrícolas; incluso cuando deseen comprar maquinaria 
agrícola. No es lo mismo actuar individualmente – porque, por ejemplo, 
necesitan comprar semillas, digamos 20 Kg. – y el vendedor les cobrará 
como 15 soles el kilo, que asociados, requerirán 200 kg. De semilla y las 
obtendrán a la mitad del precio, es decir, a 7.50 soles kg. Todos los 
agricultores asociados se van a beneficiar. Igualmente, en la etapa de post-
cosecha (párr.2). 
Para llegar a formar parte de la asociatividad hoy en día se juega una etapa de 
competitividad en el cual hace crecer a gremios agrarios con capacidad de negociación frente 
a las organizaciones agroexportadoras a generar ventajas competitivas para desarrollar un 
valor agregado a sus productos.  
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Cruz (2012) Señala que:  
Venderán su producción a los mejores precios, porque unidos, 
asociados, tendrán mayor capacidad de negociación con los compradores de 
sus cosechas. No serán explotados por los famosos intermediarios, que 
suelen visitarlos en el campo y, porque solos no son sujetos de crédito, 
éstos, los intermediarios, “les adelantan dinero”, les “dan oxígeno”, pero se 
aprovechan pagándoles precios irrisorios en la etapa de cosecha. Esto es 
innegable. Lo conocen todos. En cambio, asociados, manejarán ellos mucho 
mejor, desde acceder a créditos, hasta comercializar sus cosechas con 
buenos precios. Obtendrán, entonces, mayor rentabilidad. Esa es la mejor 
demostración del por qué los pequeños agricultores del Perú, deben 
asociarse. Sólo así, saldrán de su pobreza (párr.3). 
    Por las incidencias vistas y reflejadas en nuestro Distrito de Chao, los productores de 
palta hass, se limitan a exportar su producto debido a la poca producción por agricultor, esto 
es un problema que acarrea hoy en día, que se presenta en la realidad de los agricultores de 
palta, que al tener limitada producción por agricultor se ven obligados a vender su 
producción a intermediarios por ende los comerciantes intermediarios se aprovechan 
pagándoles precio bajos por sus productos  agrícolas donde ellos al vender su producto son 
discriminados por el precio de mercado  donde ellos trabajan para su sustento de vida. Por 
lo cual los intermediarios traspasan los productos a las empresas grandes para ser exportado 
a distintos países, donde estas empresas como; Camposol, Nicolini, Harato Perú Sac, son 
beneficiados por el producto de los agricultores de palta hass del Distrito de Chao, 
incrementando, triplicando sus ganancias con el bajo precio que pagan al comprar los 
productos a los agricultores de palta hass, por lo cual estas organizaciones se incrementa de 
dinero año a año mientras que los agricultores pequeños sufren en el cultivo de la palta hass 
por encontrarse con limitaciones para exportar su producto. 
    La presente investigación por tanto tiene el propósito de determinar los factores que 
limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de la palta hass del Distrito 
de Chao-2017.  
    Después de haber dilucidado la realidad problemática se han formulado las siguientes 
preguntas de investigación: 
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¿Las economías de escala son factores limitantes para la asociatividad con fines de 
exportación de los agricultores del Distrito de Chao? 
¿Cuáles son las ventajas comparativas de los productores de palta hass del Distrito de Chao 
frente a la competencia? 
¿Cuáles son los factores limitantes de la asociatividad en los productores de palta hass del 
Distrito de Chao? 
 
1.2. Trabajos previos 
Caiza (2016) analiza los factores limitantes de la asociatividad en el programa de 
hilando en el desarrollo de la economía social. Donde toda esta investigación se basó en un 
desarrollo cuantitativo llegando a relacionar las dos variables a estudiar evaluando con un 
cuestionario a 117 asociados o todavía los que estaban en proceso de asociación donde ellos 
por la experiencia y las practicas vividas del día a día en las bases organizativas productivas 
y comerciales en cual se finaliza que las que durante todo el tiempo de existencia de una 
organización se presentó situaciones de conflictos como grupales y tanto como individuales, 
dado esto se debería desarrollar y comprender todos los roles adecuados para una gran 
firmeza de acordarían tanto como para grupales o individuales donde facilitando las 
soluciones a las falencias que se ocasionan y esperando que se disminuya para lo cual ya no 
surja ningún impedimento para dicha asociatividad.   
Cruz (2014) en su tesis donde determina los factores que limitan todo un proceso de 
cadena de valor de comercialización internacional, donde su investigación forma parte del 
método descriptivo, se tomó una muestra de 13 productores agrícolas asociados de la palta 
variedad Hass donde para él recojo de datos se utilizó la guía de la entrevista donde se puedo 
finalizar concluyendo que donde la asociación tiene una principal debilidad que se encuentra 
una repercusión en las utilidades donde unos de los problemas que radica en esta asociación 
es la informalidad de medianos productores que representan en la zona geográfica el 20%  
donde el precio es el juego de las competencias  asumen una oportunidad afectando la 
percepción de calidad  y los precios que están  de ventas lo mercados de destino de 
producción. 
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    Navas (2014) en su investigación donde se determina una influencia de una asociatividad 
en un desarrollo económico de los productores de mora de castilla, donde desarrollo una 
investigación descriptiva donde su unidad muestral fue de 35 miembros de la asociación de 
mora castilla en donde se concluyó que durante una modalidad que se desarrollara de 
acuerdo a la estructura organizativa de los productores de dicha asociatividad donde la 
integración por parte de ellos es una actividad que no existe dentro de la organización e la 
integración por la partes de las actividades productiva en el cual esto impide potencializar 
nuevos mercados y en limite a los accesos de los nuevos mercados por lo cual no existe una 
integración por parte de ellos para potencializar en los productores de la asociación de mora 
de castilla.    
Vargas y Ticlla (2015) en su tesis donde se evalúa los procesos de fortalecimiento del 
capital de los factores que limitan una asociatividad, donde este estudio está vinculado a 
portar una solución a los problemas de una asociativdad, donde se aplicó una investigación 
cualitativa utilizando un análisis documental y un cuestionario donde se llegó a concluir que  
las micro empresas piensan que para tener éxito debe tener los valores sin ellos no se podrá 
salir a delante frente a una competitividad y las barreras que se encuentran dentro de los 
procesos empresariales para una productividad, para ellos el que más resalto fue la 
desconfianza que existe en el éxito empresarial donde desconfianza está generando una 
dificultad grave para llegar a sobresalir en el mercado y así genera un obstáculo en la 
asociativa generando desventajas.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de Asociatividad 
La asociatividad para Mansfield señala que debe ser orientada a potenciar un logro de 
una agrupación de personas con un mismo horizonte generando una ventaja competitiva 
mediante una cooperación entre ellos de acuerdos a los establecimientos con otras 
organizaciones, para poder desarrollar una todas las actividades necesarias dentro de la 
cadena de valor que se requiera para la presencia del producto en los diferentes mercados de 
comercialización (Mansfield, 1997, p. 54). 
 La asociatividad puede servir como una ventaja competitiva para los agricultores de 
palta has, frente a sus competencias directas que son las empresas grandes que producen el 
mismo producto, ya que los agricultores cuentan con menor posibilidad de exportar sus 
productos agrícolas. 
Una gestión de asociatividad es donde una estructura comercial es una interacción por 
todos los miembros que quieren seguir siendo una inserción competitiva de los pequeños 
productores agropecuarios donde ellos buscan un progreso económico tanto como para 
mejor su producción agrícola y una estabilidad económica (Amezaga et al, 2013, p.86). 
 La asociatividad se realiza con ningún fin de tener lucrativitad, pero si generar una 
ventaja competitiva que es muy importante en los productores al promover su producto al 
mercado facilitando un progreso económico.   
Para Franco determina que la asociatividad se debe generar mediante un compromiso 
de todo el grupo asociado, teniendo la identificación bien clara con los objetivos y las metas 
planteadas para llegar a logar sin ningún obstáculo en la actividad de comercialización 
económica haciendo los esfuerzos necesarios para llegar alcanzar el propósito con el mejor 
nivel de desempeño en el ámbito empresarial, facilitando una buena sostenibilidad en el 
mercado y generando un crecimiento ante todas las organizaciones, para así tener las mejores 
condiciones, y estas les permitan enfrentar la competencia globalizada (Franco, 2009, p. 
108). 
La asociatividad es comprometerse en cooperación de dos o más personas mediante la 
identificación de objetivos comunes que permite formar grandes grupos para así generar un 
propósito común y sea en caminado a cumplir por cada uno que se vincule a dicha asociación 
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esto llevara a que la asociación tenga buenas fortalezas para no decaer en el ámbito comercial 
y en el mercado globalizado.   
La participación de cada persona dentro de la asociatividad debe ser como un 
instrumento caracterizado para surgir el bien común que se encamina a todos a cumplir el 
acuerdo en común con todas las voluntades consideradas por el mismo propósito alcanzar, 
teniendo así una diferenciación particular de convivencia y una moralidad ética para llegar 
al éxito del poder satisfactoriamente siendo uno de los muchos mecanismos la cooperación 
y la confianza entre asociados y las diferentes organizaciones de las economías de 
integración nacional para un mercado de comercialización en crecimiento (Vegas, 2008, p. 
79). 
Los agricultores de palta hass individualmente no podrán enfrentar a sus competencias 
que son las empresas grandes que producen el mismo producto, por ende, es muy importante 
la asociatividad entre agricultores que puede servir para realizar sus objetivos comunes. 
La asociatividad es una unión de una a mas persona para llegar a determinar un logro 
acordado por una todas las personas teniendo una voluntariedad de pertenecer y acatando 
todo lo acordado para unir fuerzas y de esa manera trabajar conjuntamente para la búsqueda 
de sus objetivos comunes, trazados o propuestos por ambos integrantes. 
1.3.2. Tipos de asociatividad 
Para señalar los tipos de asociatividad se puede decir con organizaciones que 
comparten el mismo objetivo y la misma información, también se puede definir las redes de 
cooperación como un mecanismo que utilizan las empresas para compartir información, 
proceso, sin olvidar su independencia de sus actividades, manteniendo una buena 
comunicación para de esa manera cooperar entre ellos y realizar actividades conjuntamente 
en mutuo acuerdo. 
Según Vegas (2008) señala que una asociatividad en el ámbito comercial es la 
articulación para la sostenibilidad entre una relación de organizaciones de ofertantes como 
también de demandantes por dicha razón esto se puede ser señala o dirigida por una persona 
o agente intermediaria en negocios de comercialización  
La base de los acuerdos de una asociatividad entres los dirigentes se deben generar 
alianzas como estrategias de una cadena productiva donde pueda cubrir las diferentes series 
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de etapas durante la producción de comercialización de la línea de productos que estén 
enfocados para cubrir el requerimiento pactado por el mercado (Vegas, 2008, p. 40). 
La asociativdad al nivel de tener o integrar alianzas con el mismo horizonte comercial 
y la misma cadena de valor productiva también debe proveer la zona geográfica y estar 
vinculados con un mercado comercialista de una buena logística interconectada con los 
requisitos para la producción (Vegas, 2008, p. 40). 
La virtud que se genera en una asociatiavidad se desarrolla en todos los integrantes 
que forman parte activa de la organización desarrollando una adecuada línea de reglamentos 
o reglas planteadas por los miembros de dicha asociatividad vinculándose con el propósito 
a seguir cumpliendo el benéfico económico formalizándose con todas las empresas 
comercializadoras legalmente para un buen servicio de comunicación comercializadora y 
pactando los estándares requeridos por dicha organizaciones para cumplir con los 
reglamentos pactados por cada requerimiento de lote de producción comercializadora 
(Vegas, 2008, p. 41). 
1.3.3. Factores que limitan la asociatividad 
Para mencionar los siguientes factores de la asociativdad es un buen estilo manejar la 
credibilidad de cooperación que existe dentro de un grupo de personas llegando a concluir y 
encaminar en mismo nivel y con el mismo propósito de llegar a finalizar exitosamente. 
Rosales señala que donde no existe ninguna institución u organización que incentive, 
explique todos los mecanismos sobre la existencia de cooperación dentro del ámbito 
comercial, si esto dentro de un grupo de asociados no existe, se debe desarrollar las 
experiencias vividas por grupos de personas que se encaminaron a mejorar creando una 
diferenciación lo que le puede llamar una ventaja competitiva, debido a las expectativas que 
presenten ellos y los comportamientos que sobre salgan por cada uno de ellos para las 
visiones sectorialistas de producción  esto implica que ellos desarrollaran una predisposición 
para el manejo y el desarrollo de una cultura organizativa orientadas a los bienes comunes y 
quitándoles el temor de la desconfianza entre los integrantes de la asociatividad para así 
llegar a cumplir todos los acuerdos pactados, creando la predisposición de intereses comunes 
en un solo propósito  ( Rosales, 1997, p. 40). 
Los factores que limitan la asociatividad son la ausencia de un entorno institucional 
que coopere la existencia de grupos de cooperación, cuando las reglas de asociatividad no 
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están definidas es cuando aparecen las confusiones con las estrategias individuales y 
colectivas, también la falta socialización de las experiencias para que sirvan como modelo a 
seguir por los grupos asociados, las personas tienen temor y la desconfianza de los 
integrantes con los que van a cumplir sus acuerdos.  
Para esto es un proceso complejo donde se desarrolla que una asociatividad abarca 
indicadores de éxito como indicadores de fracaso, donde la convicción se debe desarrollar 
en la asociatividad (Sáenz, 2006, .63). 
1.3.4. Agricultura moderna o exportadora. 
Gómez (2007) aduce que: 
Aquí se desarrolla una cultura comercial donde se evalúa un sistema de producción 
de una forma agro exportación vinculado una capacidad de calidad respondiendo a las 
exigencias de los mercados extranjeros para así mejor una comercialización de con el 
objetivo de seguir mejorando la eficacia de todos los procesos productivos.  
La agricultura comercial está desarrollando una ventaja competitiva en el agro 
exportación con una mejora capacidad de producir productos que demanden el mercado 
(Banco mundial, 2007, párr. 9). 
1.3.4.1. Definiciones de comercialización agrícola. 
La comercialización está siendo sometida desde productores muy pequeños donde el 
estado no tiene ninguna intervención solo tienen canales de comercialización para diferentes 
mercados nacionales, regionales y locales o también en un mercado minorista si la 
producción es debidamente baja ya eso depende mucho de las microempresas que habrán 
sus canales de comercialización para la explotación agrícola a eso se le suma los estándares 
de producción si realmente cumple con todos los requisitos que establece dicha organización 
para el agro exportación (Mendoza, 2006, párr.11). 
Mendoza (2006) concluye que en una estabilidad agrícola se debe desarrollar una 
coyuntura por parte sectorial para el desarrollo comercial rural de los diferentes países, por 
ello ellos deben proponer un proyecto de producción de calidad de los pequeños agricultores 
que se deben considerar como lo mejores productos de calidad para un mercado considerable 
(párr. 11). 
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La producción agrícola requiere un apoyo de un gobierno que invierta continuo que 
llegándolos a un seguimiento de producción y llegar a establecer una economía de precios 
agrícolas en el mercado nacional para así que ellos tengan un mejor desarrollo de producción 
agrícola sostenible (Mendoza, 2006, párr.11). 
Para Mendoza resalta que las trabajar con productores agrícolas son más eficientes en 
el desarrollo rural de su producción y es poca su inversión en capacitación de producción 
agrícola entonces es una oportunidad de capacitar en función a un buen manejo de agrícola 
y a un desarrollo maneja de venta de precio por estación económico de mercado (Mendoza, 
2006, párr.11). 
1.3.5. Las capacidades de internacionalización 
Para Buckley y Casson, (1976), define que la internalización se centra en las 
transacciones jerárquicas que determina el mercado y esto depende de la moneda de donde 
se compra el producto país, lo cual se debe evaluar las ventajas de cada comercialización 
de actividades exteriores para que resulte más eficiente venderlas en el país extranjero 
(p.164).  
Una capacidad de internacionalidad se puede definir de como actúas frente a un 
mercado donde venderás todo lo producido (Gómez y Valenzuela, 2000, p.56) 
Una expresa exportadora sebe estar proyectada a tener bien claro las razones para 
que su producto quiera salir a los mercados internacionales en el cual debe hacer un 
análisis de una exportación potencial (Reyes, 2014, p. 98). 
Para que se desarrolle un tipo de estudio comercial internacional primero se debe 
analizar el producto o el servicio que ofrecerás al mercado internacional, segundo lugar tener 
herramientas y conocimientos del personal para tener una buena capacidad administrativa 
antes de exportar y tercero tener una disponibilidad de demanda de acuerdo a la demanda 
del exportador, cuarto evaluar la disponibilidad de recursos donde sebe contar con una 
tecnología de punta y por último debes tener una capacidad financiera (Reyes, 2014, p. 99). 
Para Martínez señal que se la internacionalización es básicamente conocer el proceso 
de comercialización y las actividades de operaciones que facilitan una decisión vinculadas 
al desarrollo creciente de una determina organización por el mercado exterior a 
comercializar (p.82). 
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1.3.5.1. Requisitos básicos para exportar. 
Para exportar se desarrolla cuatro requisitos que menciona el ministerio de 
agricultura y riesgo (2015) que los siguientes: 
Donde primeramente se desarrolla la capacidad de los mercados internacionales para 
así poder lograr una exigencia competitiva donde se debe mejorar los adecuados recursos 
incorporando un proceso de tecnología moderno en todo el proceso productivo donde se 
debe gestionar de forma para promoverse de una manera exigente. 
De acuerdo al segundo requisito es contar con un valor agregado y la calidad del 
producto y lo más representativo contar con un precio, para así llegar a tener un éxito en la 
exportación y cumplir con todo el requisito del mercado internacional haciendo una gran 
diferencia de las demás organizaciones donde debe generar un rendimiento extraordinario 
de utilidades.  
Tercer requisito es la suficiente información oportuna donde se debe conocer todos los 
sistemas de trámites de información abierta y conocer las tendencias de todos los 
demandantes en el ámbito tanto local como extranjero. 
Por último, requisito sebe tener una planificación para una apropiada exportación 
donde sea reflejado con los objetivos y las estrategias trazadas para llevar un seguimiento de 
acciones y así poder ver cómo se va consolidando en el mercado a exportar. 
1.3.5.1.1. Exportación Indirecta 
El marketing internacional desarrolla actividades vinculadas a diferentes 
organizaciones comercializadoras para ello prácticamente las exportaciones son más 
predominantes en el crecimiento del mercado exportable, teniendo en cuenta los 
requerimientos que expresan los mercados extranjeros para así no poder revender los 
productos comercializados por un intermediario que desarrolla la venta en una frontera de 
su propio país (Munuera y Rodríguez, 2007, p.143). 
Frente a una empresa fabricante no desarrolla ninguna contingencia de trámites 
aduaneros. El tipo de exportaciones prácticamente no tiene ningún control sobre cómo llegar 
al cliente final puesto que existe un desconocimiento de canales de distribución donde se 
especifica en expresión del precio final y las variaciones de promociones que se han 
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realizado durante la etapa de marketear un producto de sostenibilidad en el mercado 
(Munuera y Rodríguez, 2007, p.143). 
1. 3.5.1.2. Exportación Directa 
En este caso las propias exportaciones del mercado de origen gestionan sus propias 
exportaciones tratando como cliente final a los intermediarios llamados brockers, esta 
exportación se debe realizar con todas las fórmulas que llevan a relacionarse con la 
exportación, además para la comercialización de uno de todas las exigencias que se deben 
desarrollar concediendo una exclusividad por parte del mercado comercializado (Munuera y 
Rodríguez, 2007, p.143). 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son los factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores 
de la palta hass del Distrito de Chao-2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación se justificará siguiendo los criterios de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, p. 40). 
1.5.1. Conveniencia 
Esta investigación es conveniente para los agricultores del Distrito de Chao para 
poder tener una mejor idea, como asociarse entre agricultores, de esa manera 
puedan exportar sus productos agrícolas y tener a cambio un mejor beneficio en 
las ventas de su producto.  
1.5.2. Relevancia social 
La presente investigación servirá para beneficiar a todos los agricultores de palta 
hass del Distrito de chao, para generar un grupo de personas caminado con el 
mismo objetivo para llegar a cumplir con la voluntad de todas las personas 
participes que están ligadas a las acciones conjuntas que se debe realizar todos 
los días para mejorar su eficiencia productiva comercializador en el mercado 
globalizado. 
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1.5.3 Implicaciones prácticas 
Dicha investigación ayudara a resolver los problemas de los agricultores de 
palta hass que se limitan a exportar su producto por la poca producción, por ende, 
los comerciantes intermediarios se aprovechan pagándoles precios bajos por sus 
productos, triplicando sus ganancias a costa de los agricultores. 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: El nivel de conocimiento de asociatividad y el nivel de confianza entre productores son 
los factores limitantes de la asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de 
Chao 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar los factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores 
de palta hass del Distrito de Chao-2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
O1: Identificar los factores limitantes de la asociatividad en los agricultores de palta hass del 
Distrito de Chao- 2017. 
 O2: Identificar los factores limitantes de la agricultura exportadora en los agricultores de 
palta hass del Distrito de Chao- 2017. 
O3: Analizar la situación de la agricultura exportadora de palta hass, con perspectiva de 
conocimiento de mercado de exportación. 
O4: Proponer un plan para desarrollar una asociatividad de exportación de palta has para los 
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II. Método 
  2.1. Diseño de la investigación 
No Experimental: 
Hernández, et al (2014) aduce que en una investigación no experimental se realiza 
sin manipular la variable solo se observa en un su determinado momento para ser 
analizarlos (p.152). 
Transversal: 
Hernández, et al (2014) señala que se describe el propósito de la variable para 
analizar la interrelación en el momento dado para su investigación de estudio (p.154). 
Descriptiva: 
Hernández, et al (2014) afirma que tiene como modalidad describir la incidencia 
según la modalidad de la variable a estudiar por parte de la población proporcionando su 
descripción adecuadamente (p.155). 
Esquema de diseño: 
Se trata de una investigación descriptiva – transversal, la cual gráficamente se representa de 




Dónde:            M   = Muestra de estudio. 
                       OX = Factores que limitan la asociatividad.
M OX 
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2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2.1 
     
2.3. Población y muestra: 
Población:  
Para la siguiente investigación se ha tomado a 87 agricultores de palta hass del Distrito de 
Chao 2017. 
Muestra: 
La muestra estará constituida por 87 agricultores de palta hass del Distrito de Chao, siendo 
el total de la muestra a estudiar. 
Unidad de análisis: 
Agricultores de palta hass del distrito de Chao 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnica: 
Se utilizará la técnica de la encuesta, la cual permitirá la recolección de información de 
manera exacta y veras por parte del encuestado.  
Instrumento: 
El instrumento será un cuestionario y estará compuesta por 14 preguntas, lo cual sirvió 
para medir los siguientes indicadores de acuerdo a su orden, de la pregunta 1 a la 7 
corresponde a los factores que limitan la asociatividad, de la pregunta 8 a 9 corresponde al 
conocimiento de mercado exportador, de la pregunta 10 a 14 corresponde a la producción 
agrícola del productor de palta hass.  
Validación: 
Para cumplir con lo citado, el cuestionario fue validado por una metodóloga y dos 
especialistas en planificación, quienes evaluaron el instrumento de tal manera que exista 
coherencia en las preguntas y que se vea reflejado la variable a medir (Ver anexo N° 02). 
Confiabilidad: 
La confiabilidad de dicho instrumento fue de 0.76 según el coeficiente del alfa de 
combrach, en el cual fue aplicado a 20 personas de la muestra tomada para poder a llegar a 
medir la confiabilidad de dicho instrumento.  
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2.5. Métodos de análisis de datos: 
Estadística descriptiva: 
La distribución de los datos se mostrará a través de la estadística descriptiva en base a 
los objetivos determinados, mediante tablas y gráficos de barras con sus respectivas 
frecuencias y porcentajes, realizando su descripción e interpretación, para esto se elaborará 
una base de datos en Excel, que facilitará el uso del programa SPSS V.23.  
2.6. Aspectos éticos: 
Se respetará los derechos del autor tal cual cómo se va desarrollando la investigación. 
También se evitará manipular los resultados por conveniencia para presentar resultados 








































O1: Identificar los factores limitantes de la asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de Chao- 2017. 
Tabla 3.1 
Factores limitantes de la asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
factores limitantes de la asociatividad en los agricultores 
de palta hass del Distrito de Chao 
Muy Bajo Bajo Regular Alto Muy Alto Total 
f % f % f % f % f % f % 
Nivel de conocimiento de asociatividad  10 11,5% 42 48,3% 31 35,6% 3 3,4% 1 1,1% 87 100% 
La confianza que existe entre ustedes los productores  3 3,4% 54 62,1% 28 32,2% 2 2,3% 0 0,0% 87 100% 
La comunicación que existe entre ustedes los 
productores  
11 12,6% 10 11,5% 36 41,4% 28 32,2% 2 2,3% 87 100% 
El nivel de interés de formar parte de una asociación 2 2,3% 67 77,0% 10 11,5% 8 9,2% 0 0,0% 87 100% 
La cooperación entre los productores de la palta hass 63 72,4% 14 16,1% 6 6,9% 4 4,6% 0 0,0% 87 100% 
Nivel de Disponibilidad de capital físico  1 1,1% 10 11,5% 62 71,3% 11 12,6% 3 3,4% 87 100% 
Nivel de existencia   de una institución pública o privada  65 74,7% 10 11,5% 9 10,3% 3 3,4% 0 0,0% 87 100% 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de 
Amézaga et al. (2013) para investigar los factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría implementadas como de Gómez y Valenzuela (2000), Reyes (2014). 
 
Los resultados que muestra la tabla 3.1, evidencian que el 48,3%, de los encuestados afirman que el nivel de conocimiento de asociatividad 
es bajo, reputando la baja confianza que tienes dichos agricultores en un 62,1% y el 41,4% la comunicación entre agricultores es regular. Donde 
podemos destacar que existe una baja parte de interés por asociarse en 77,0%, eso se debe a la poca cooperación entre productores en un 72,4%, 
teniendo un 71,3% nivel regular de capital físico disponible, donde el 74,7% un nivel bajo de una institución de asociativdad.
 
O2: Identificar los factores limitantes de la agricultura exportadora en los agricultores de 
palta hass del Distrito de Chao- 2017. 
Tabla 3.2 
Costo promedio de sus costos de producción de la palta hass. 






Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito 
de Chao 2017. Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga 
et al. (2013) para investigar los factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría 
implementadas como de Gómez y Valenzuela (2000), Reyes (2014). 
 
La tabla 3.2. Muestra los resultados del monto promedio de sus costos de producción 
de la palta hass de los agricultores en el Distrito de Chao, teniendo un costo mínimo de 
producción por hectárea de S/.13.000,00. En tapas de plagas o de cambios climáticos, llega 
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Tabla 3.3 
Cantidad de kilogramos de palta hass durante su campaña de producción.  
Cantidad de kilogramos de palta hass Por Hectárea 
Mínimo 6.700,00 kilogramos 
Promedio 11.000,00 kilogramos 
Máximo 16.000,00 kilogramos 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga et al. (2013) para investigar los 
factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría implementadas como de Gómez y Valenzuela 
(2000), Reyes (2014). 
 
En los resultados de la tabla 3.3. Muestra la cantidad de kilogramos de palta hass 
durante su campaña de producción, donde su campaña de producción es una al año, debido 
a eso se visualiza una cantidad de 6.700,00 kilogramos mínimos de producción por hectárea 



















Contratación de mano de obra para la producción de la palta y la afluencia de varios 
compradores de la palta hass. 
Nivel de conocimiento 
contrata mano de 
obra para la 
producción  
Acuden a usted 
varios 
compradores de 
la palta  
f % f % 
SI 84 96,6% 87 100,0% 
NO 3 3,4% 0 0,0% 
total  87 100,0% 87 100,0% 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga et al. (2013) para investigar los 
factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría implementadas como de Gómez y Valenzuela 
(2000), Reyes (2014). 
 
La tabla 3.4 muestra los resultados de la contratación de mano de obra para la 
producción de la palta hass y la afluencia de varios compradores de la palta a finalizar la 
campaña cuando esta para venta, teniendo una mano de obra asalaria en 96,6% y el 3,4% no 
contratan mano de obra asalariada debido a que el agricultor solo se abastece para cultivar 
tu producción de plata. Y la afluencia de varios compradores de la palta si acuden al finalizar 
la campaña cuando esta para venta la palta, en el cual se cabe rescatar que el 100% de 
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Tabla 3.5  





Mínimo S/. 6,00 
Promedio S/. 6,50 
Máximo S/. 7,00 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito 
de Chao 2017. Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga 
et al. (2013) para investigar los factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría 
implementadas como de Gómez y Valenzuela (2000), Reyes (2014). 
 
En los resultados de la tabla 3.5 se muestra el precio mínimo de S/. 6,00 nuevos soles 
de venta por kilogramos y el precio máximo que llegan vender por campaña es de S/. 7,00 
nuevos soles, donde un precio en promedio llegaría a vender en S/. 6.50 nuevos soles el 
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O3: Analizar la situación de la agricultura exportadora de palta hass, con perspectiva de 
conocimiento de mercado de exportación. 
Tabla 3.6 
Nivel de conocimiento de exportación y de mercado de los agricultores del distrito de 
Chao – 2018. 
Nivel de conocimiento 




f % f % 
Muy bajo 7 8,0% 3 3,4% 
Bajo 9 10,3% 59 67,8% 
Regular 68 78,2% 24 27,6% 
Alto 3 3,4% 1 1,1% 
Muy Alto 0 0,0% 0 0,0% 
Total 87 100,0% 87 100,0% 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga et al. (2013) para investigar los 
factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría implementadas como de Gómez y Valenzuela 
(2000), Reyes (2014). 
 
En los resultados de la tabla 3.6 muestra el nivel de conocimiento de exportación y de 
mercado de los agricultores del distrito de Chao, donde cabe resaltar que el 78,2% de los 






Determinar los factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de palta hass del Distrito de Chao-2017. 
Tabla 3.7 
Factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de palta hass del Distrito de Chao-2017. 
factores limitantes de la asociatividad en los 
agricultores de palta hass del Distrito de Chao 
Muy Bajo Bajo Regular Alto Muy Alto Total 
f % f % f % f % f % f % 
Nivel de conocimiento de asociatividad  10 11,5% 42 48,3% 31 35,6% 3 3,4% 1 1,1% 87 100% 
La confianza que existe entre ustedes los productores  3 3,4% 54 62,1% 28 32,2% 2 2,3% 0 0,0% 87 100% 
La comunicación que existe entre ustedes los 
productores  
11 12,6% 10 11,5% 36 41,4% 28 32,2% 2 2,3% 87 100% 
El nivel de interés de formar parte de una asociación 2 2,3% 67 77,0% 10 11,5% 8 9,2% 0 0,0% 87 100% 
La cooperación entre los productores de la palta hass 63 72,4% 14 16,1% 6 6,9% 4 4,6% 0 0,0% 87 100% 
Nivel de Disponibilidad de capital físico  1 1,1% 10 11,5% 62 71,3% 11 12,6% 3 3,4% 87 100% 
Nivel de existencia   de una institución pública o 
privada  
65 74,7% 10 11,5% 9 10,3% 3 3,4% 0 0,0% 87 100% 
Nivel de conocimiento de mercado 7 8,0% 9 10,3% 68 78,2% 3 3,4% 0 0,0% 87 100% 
nivel de conocimiento d emercado exportador  3 3,4% 59 67,8% 24 27,6% 1 1,1% 0 0,0% 87 100% 
Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de 









En la tabla 3.7 donde se determina los factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de palta hass del Distrito 
de Chao-2017. Se aprecia que el 48, 3% del nivel de conocimiento de asociatividad es muy bajo , donde también la confianza que existe entre 
los productores es baja  en un 62.1%,  pero se puede rescatar que la comunicación que existe entre los productores si es regular en un  41,4%,  
resaltando que el nivel de interés de formar parte de una asociación es muy bajo  en un  77,0% , por lo tanto  la cooperación entre los productores 
de la palta hass  es muy baja en un 72,4%, donde la regularmente el 71,3% de ellos es el nivel de Disponibilidad de capital físico,  el  74,7% no 
existe una institución que motive  la asociación entre productores, donde los productores tienen el 78,2%  del nivel de conocimiento de mercado 
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Comprobación de hipótesis: El nivel de conocimiento de asociatividad y el nivel de confianza entre productores son los factores limitantes de la 
asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Tabla 3.8 
Factores limitantes de la asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Factores limitantes para  la asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de 
Chao 
Nivel de conocimiento de asociatividad  Es bajo con           48,3% 
La confianza que existe entre ustedes los productores  Es bajo con           62,1% 
El nivel de interés de formar parte de una asociación Es bajo con            77,0% 
La cooperación entre los productores de la palta hass Es muy bajo con     72,4% 
Existencia   de una institución pública o privada  Es muy bajo con      74,7% 
Nivel de conocimiento de mercado exportador  Es bajo con                67,8% 
  Nota: Datos de la encuesta aplicada a los (N = 87) agricultores de palta hass del Distrito de Chao 2017. 
Cuestionario diseñado en 14 ítems, basado teorías tomadas de Amézaga et al. (2013) para investigar los 
factores que limitan la asociatividad basadas en Teoría implementadas como de Gómez y Valenzuela 
(2000), Reyes (2014). 
 
En la tabla 3.8. Muestra la determinaron los factores que limitan la asociatividad en los agricultores de palta has del Distrito de Chao 2017, 
donde la hipótesis se acepta de manera congruente pero así la evaluación da conocer más factores limitantes que tiene los productores de palta 
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IV. Discusión 
La actual investigación con respecto a los factores que limitan la asociatividad para 
la exportación de los agricultores de Palta Hass del Distrito de Chao-2017. Surgió de las 
incidencias vistas y reflejadas en nuestro Distrito de Chao, los productores de palta hass, se 
limitan a exportar su producto debido a la poca producción por agricultor, esto es un 
problema que acarrea hoy en día, que se presenta en la realidad de los agricultores de palta, 
que al tener limitada producción por agricultor se ven obligados a vender su producción a 
intermediarios por ende los comerciantes intermediarios se aprovechan pagándoles precio 
bajos por sus productos  agrícolas donde ellos al vender su producto son discriminados por 
el precio de mercado  donde ellos trabajan para su sustento de vida. Por lo cual los 
intermediarios traspasan los productos a las empresas grandes para ser exportado a distintos 
países, donde estas empresas como; Camposol, Nicolini, Harato Perú Sac, son beneficiados 
por el producto de los agricultores de palta hass del Distrito de Chao, incrementando, 
triplicando sus ganancias con el bajo precio que pagan al comprar los productos a los 
agricultores de palta has, sin embargo el fracaso ha sido reflejado en esta ciudad y en la 
problemática nacional según los resultados que sea obtenido. 
 Por tal motivo se llegó a realizar dicha investigación con un propósito de determinar 
los factores que limitan la asociatividad para la exportación de los agricultores de la palta 
hass del Distrito de Chao-2017, en la presente investigación se tuvo un aporte de analizar 
cada una de las dimensiones que se planteó para el estudio de la variable, dimensiones como 
asociatividad y agricultura exportadora la cual se llegó a medir a través de indicadores para 
obtener mejores resultados. 
Se debe tener en cuenta la importancia de los resultados encontrados los cuales son 
aplicables a la realidad de los agricultores de la palta hass del Distrito de Chao, sin embargo, 
es posible que se pueda generalizar en diferentes ciudades, provincias y mayormente en 
distritos de las sierras de nuestro país donde se desarrolla mucho la agricultura ya que es una 
realidad encontrada aquí en el Distrito de Chao es un reflejo de la realidad que viene 
sucediendo a nivel nacional. En el cual se utilizó un proceso estadístico de análisis a través 
de la recolección de datos de un cuestionario en el cual servirá para las futuras 
investigaciones.   
Por lo tanto, se han analizado los resultados contrastándose con la realidad de los 
trabajos previos y las teorías relacionadas al tema. 
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Respecto a la asociatividad, Cruz (2012) considera que la asociatividad con lleva, 
bajo todo punto de vista, significativos beneficios para los agricultores. Aquí unos ejemplos. 
Gracias a la asociatividad, ellos pueden ser sujetos de crédito, en toda entidad crediticia, sea 
pública o privada. Gracias a la asociatividad, los agricultores van a obtener sustanciales 
rebajas cada vez que adquieran semillas, fertilizantes, todos los insumos agrícolas; incluso 
cuando deseen comprar maquinaria agrícola. No es lo mismo actuar individualmente, para 
llegar a formar parte de la asociatividad hoy en día se juega una etapa de competitividad en 
el cual hace crecer a gremios agrarios con capacidad de negociación frente a las 
organizaciones agroexportadoras a generar ventajas competitivas para desarrollar un valor 
agregado a sus productos. 
Con respecto a la identificación de los factores limitantes de la agricultura 
exportadora en los agricultores de palta hass. Según Cruz (2014), determina los factores que 
limitan todo un proceso de cadena de valor de comercialización internacional, donde 
concluye que donde la asociación tiene una principal debilidad que se encuentra una 
repercusión en las utilidades donde unos de los problemas que radica en esta asociación es 
la informalidad de medianos productores que representan en la zona geográfica el 20%  
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donde el precio es el juego de las competencias  asumen una oportunidad afectando la 
percepción de calidad  y los precios que están  de ventas lo mercados de destino de 
producción. Lo expuesto anteriormente se reafirma que en la tabla 3.2. Muestra los 
resultados del monto promedio de sus costos de producción de la palta hass de los 
agricultores en el Distrito de Chao, teniendo un costo mínimo de producción por hectárea de 
S/.13.000,00. En tapas de plagas o de cambios climáticos, llega a un costo promedio de 
Producción máximo de S/. 20.000,00. Lo cual aquí se analizó el costo de producción por 
compaña de la palta hass. Seguido en los resultados de la tabla 3.3. Muestra la cantidad de 
kilogramos de palta hass durante su campaña de producción, donde su campaña de 
producción es una al año, debido a eso se visualiza una cantidad de 6.700,00 kilogramos 
mínimos de producción por hectárea y una cantidad de producción máxima por campaña es 
de 16.000,00 kilogramos de palta hass. Para el caso de contratación de mano de obra y 
muestra de precios según Caiza (2016) analiza los factores limitantes de la asociatividad en 
el programa de hilando en el desarrollo de la economía social, dado esto se debería 
desarrollar y comprender todos los roles adecuados para una gran firmeza de acordarían tanto 
como para grupales o individuales donde facilitando las soluciones a las falencias que se 
ocasionan y esperando que se disminuya para lo cual ya no surja ningún impedimento para 
dicha asociatividad.  Lo expuesto anteriormente se ratifica en la tabla 3.4 muestra los 
resultados de la contratación de mano de obra para la producción de la palta hass y la 
afluencia de varios compradores de la palta a finalizar la campaña cuando esta para venta, 
teniendo una mano de obra asalaria en 96,6% y el 3,4% no contratan mano de obra asalariada 
debido a que el agricultor solo se abastece para cultivar tu producción de plata. Y la afluencia 
de varios compradores de la palta si acuden al finalizar la campaña cuando esta para venta 
la palta, en el cual se cabe rescatar que el 100% de productores tiene afluencia de 
compradores de palta. Seguido de la reafirmación en los resultados de la tabla 3.5 se muestra 
el precio mínimo de S/. 6,00 nuevos soles de venta por kilogramos y el precio máximo que 
llegan vender por campaña es de S/. 7,00 nuevos soles, donde un precio en promedio llegaría 
a vender en S/. 6.50 nuevos soles el kilogramo de palta hass. 
Con respecto al analizar la situación de la agricultura exportadora de palta hass, con 
perspectiva de conocimiento de mercado de exportación. Según Navas (2014), en su 
investigación donde se determina una influencia de una asociatividad en un desarrollo 
económico de los productores de mora de castilla, donde se concluyó que durante una 
modalidad que se desarrollara de acuerdo a la estructura organizativa de los productores de 
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dicha asociatividad donde la integración por parte de ellos es una actividad que no existe 
dentro de la organización e la integración por la partes de las actividades productiva en el 
cual esto impide potencializar nuevos mercados y en limite a los accesos de los nuevos 
mercados por lo cual no existe una integración por parte de ellos para potencializar en los 
productores de la asociación de mora de castilla. Expuesto lo anteriormente se ratifica en los 
resultados de la tabla 3.6 muestra el nivel de conocimiento de exportación y de mercado de 
los agricultores del distrito de Chao, donde cabe resaltar que el 78,2% de los encuestados 
opina que existe un nivel regular de conocimiento del mercado de exportación en un 97,8%, 
en el cual hace crecer a gremios agrarios con capacidad de negociación frente a las 
organizaciones agroexportadoras a generar ventajas competitivas para desarrollar un valor 
agregado a sus productos. 
Ahora acorde de la comprobación de hipótesis: El nivel de conocimiento de 
asociatividad y el nivel de confianza entre productores son los factores limitantes de la 
asociatividad en los agricultores de palta hass del Distrito de Chao. Según Vargas y Ticlla 
(2015), evalúa los procesos de fortalecimiento del capital de los factores que limitan una 
asociatividad, donde este estudio está vinculado a portar una solución a los problemas de 
una asociativdad, donde se llegó a concluir que  las micro empresas piensan que para tener 
éxito debe tener los valores sin ellos no se podrá salir a delante frente a una competitividad 
y las barreras que se encuentran dentro de los procesos empresariales para una productividad, 
para ellos el que más resalto fue la desconfianza que existe en el éxito empresarial donde 
desconfianza está generando una dificultad grave para llegar a sobresalir en el mercado y así 
genera un obstáculo en la asociativa generando desventajas, esto refuta con los resultados de 
las tablas 3.7 y 3.8 en las que se aprecia que el 48, 3% del nivel de conocimiento de 
asociatividad es muy bajo , donde también la confianza que existe entre los productores es 
baja  en un 62.1%,  pero se puede rescatar que la comunicación que existe entre los 
productores si es regular en un  41,4%,  resaltando que el nivel de interés de formar parte de 
una asociación es muy bajo  en un  77,0% , por lo tanto  la cooperación entre los productores 
de la palta hass  es muy baja en un 72,4%, donde la regularmente el 71,3% de ellos es el 
nivel de disponibilidad de capital físico,  el  74,7% no existe una institución que motive  la 
asociación entre productores, donde los productores tienen el 78,2%  del nivel de 
conocimiento de mercado y el 67,8% su nivel de conocimiento del mercado exportador es 
bajo.  
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Finalmente se deduce que la información obtenida va dependiendo de la manera 
como se analice y reflexione. Lo cual contribuya y sirva como lección para otras 
organizaciones favoreciendo las actitudes de los productores asociados para las capacidades 
de divulgación de información para las diferentes oportunidades de una orientación hacia en 
el mercado, donde tendrán un impacto que pueda servir a otras comunidades, ya que, en 
muchos, lugares trabajan individualmente variaciones de productos agrícolas donde les 
brindara tener más conocimiento sobre el tema tratado. Así mismo las ventajas de la 
asociatividad en las diferentes empresas generan estrategias direccionadas a trabajar en una 































5.1. En el estudio se identificó los factores limitantes de la asociatividad en los 
agricultores de palta has del Distrito de Chao, por lo cual reputa la baja confianza 
que tienen dichos agricultores donde podemos destacar que existe una baja parte 
de interés por asociarse en 77%, esto se debe a la poca cooperación entre 
productores en un 72,4% (tabla 3.1). 
 
5.2. Se identificó los factores limitantes de la agricultura exportadora en los 
agricultores de palta hass del Distrito de Chao, se percibió que en tapas de plagas 
o de cambios climáticos, llega a un costo promedio de Producción máximo de S/. 
20.000,00. y una cantidad de producción máxima por campaña es de 16.000,00 
kilogramos de palta hass. teniendo una mano de obra asalaria en 96,6%, y el 
precio máximo que llegan a vender por campaña es de S/. 7,00 nuevos soles (tabla 
3.2 hasta la tabla 3.5). 
 
5.3. La situación de la agricultura exportadora de palta hass, se analizó con 
perspectiva de conocimiento de mercado de exportación, evidentemente el nivel 
de conocimiento de exportación y de mercado de los agricultores del distrito de 
Chao, es regular en un 78,2%, también se muestra que existe un nivel bajo de 
conocimiento del mercado de exportación en un 67,8%. (tabla 3.6). 
 
 
5.4. Finalmente se concluyó determinándose los factores que limitan la asociatividad 
para la exportación de los agricultores de palta hass del Distrito de Chao, 
obteniendo los resultados que el 48,3% del nivel de conocimiento de 
asociatividad es muy bajo , donde también la confianza que existe entre los 
productores es baja  en un 62.1%, resaltando que el nivel de interés de formar 
parte de una asociación es muy bajo  en un  77,0% , por lo tanto  la cooperación 
entre los productores de la palta hass  es muy baja en un 72,4%,  el  74,7% no 
existe una institución que motive  la asociación entre productores y el 67,8% su 





















Se recomienda a todos los agricultores y a las entidades de asociaciones. 
 
6.1. Se encarguen de eliminar a todos los factores que limitan la unión de la cooperación 
entre productores agrícolas, donde debe existir una comunicación efectiva afirmando 
el nivel de conocimiento de una asociatividad direccionando a la confianza entre los 
productores agrícolas para generar mejores ventajas dentro de la asociatividad. 
 
6.2. Analizar realmente los tiempos de producción por el cual deben ser evaluados a 
través de la alta demanda de los requerimientos de los mercados, para así poder lograr 
precios máximos y generar un mayor ingreso en etapas de plagas y cambios 
climáticos donde las cosechas son regularmente bajas. 
 
6.3. Firmemente se debe promover la asociatividad entre los productores agrícolas 
direccionada a la situación exportadora dándoles a conocer la potencialidad de 
exportar haciéndoles ver las oportunidades a través del conocimiento de los mercados 
extranjeros.  
 
6.4. Por tal razón se les inculca a todas las autoridades, juntas vecinales, juntas de usuarios 
de comisiones de regantes que se debe brindar capacitaciones sobre asociatividad 
para que así se pueda generar un mejor desarrollo productivo y a la vez generarse un 
mayor ingreso generando mejores oportunidades de cultivos.  
 
A futuros investigadores: 
 
6.5. Se recomienda implementar estudios correlacionales con diseño no experimental 
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VII.- Propuesta 
7.1. Introducción  
 
Desarrollar una buena propuesta donde sea original, novedoso y popular para los 
diferentes agricultores, comisiones de regantes, organizaciones que quieran 
desarrollar una asociatividad, en el cual es una tarea difícil de conseguir en el distrito 
de Chao- Viru, donde se identificó factores limitantes de la asociatividad donde el 
nivel de conocimiento de asociatividad es muy bajo , donde también la confianza que 
existe entre los productores es baja, resaltando que el nivel de interés de formar parte 
de una asociación es muy bajo, por lo tanto  la cooperación entre los productores de 
la palta hass  es muy baja, regularmente no existe una institución que motive  la 
asociación entre productores, donde los productores tienen nivel  bajo de 
conocimiento del mercado exportador. Por otro lado, se debe generar una buena 
relación entre los productores y los mercados potenciales.  
En esta pequeña propuesta se señalarán algunas ideas principalmente, las que 




La finalidad principal es lograr la asociatividad entre los agricultores de palta hass 
del distrito de Chao - Viru con fines de exportación agrícola. 
 
7.3. Estrategias de la propuesta 
 
Resumiendo, en base al análisis se define las siguientes estrategias para poder 
cumplir el objetivo propuesto. 
 
1. Generar la confianza entre los agricultores de palta hass del Distrito de Chao. 
2. Desarrollar a cooperación entre los agricultores de palta hass del Distrito de 
Chao. 
3. Difundir tácticas de comercialización a través de una capacitación los 
agricultores de palta hass del Distrito de Chao.  
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7.4. Desarrollo de estrategias planteadas  
 
Estrategia 1 y 2. 
 
7.4.1. Generar la confianza y la cooperación entre los agricultores de palta 
hass del Distrito de Chao. 
 
Principalmente es muy sustancial generar confianza entre los agricultores de 
palta hass, haciéndoles conocer las ventajas en conjunto siendo la principal 
participe de una asociación, durante esta etapa se podrá énfasis en informar a los 
productores de las máximas oportunidades, además de hacerlos ver que tienen 
una potencial exportación de productos de palta hass para que así puedan 
desarrollar una cooperación entre productores. 
Durante esta etapa se desarrollará actividades de sensibilización como talleres 
informativos.  
 
7.4.1.1. Métodos de cómo se va a realizar el taller. 
 
1. Analizar la producción agrícola de los productores del distrito. 
2. Identificar las fuentes de financiamiento de los agricultores de palta.  
3. Fijar la cantidad de productores.  
4. Determinar las rutas de trabajo en equipo. 
5. Definir las técnicas de capacitación por utilizar  
6. Identificar fuentes complementarias de financiamiento para desarrollar 
el plan anual con aportes comunales. 
 
Este taller informativo se demora 6 días visitando el campo de la agricultora de 
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7.4.1.3. Financiamiento del costo del taller. 
 
Material a utilizar Costos  
Papel Bonn  (un millar) S/. 10.00 
Plumones gruesos  (una docena) S/. 8.00 
Papelotes (cuarto docena) S/. 24.00 
Lapiceros  (un ciento) S/. 34.50 
Láminas de producción agrícola (un ciento) S/. 28.00 
Folletos de cooperación de agricultores S/. 39.00 
Folletos de mejoramiento de agricultura S/. 21.50 
Banner con información de un grupo asociados  S/. 75.00 
Total S/. 240.00 
 
 







4º dia •Determinar las rutas de trabajo en equipo.
5º dia  •Definir las técnicas de capacitación 
por utilizar.
6º dia
• Identificar fuentes complementarias de 
financiamiento para desarrollar el plan 
anual con aportes comunales 
Analizar la producción agrícola de 
los productores. 
Identificar las fuentes de financiamiento 
de los agricultores de palta del distrito. 
Fijar la cantidad de 
productores. del distrito. 
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Estrategia 3.  
 
7.4.2. Difundir tácticas de comercialización a través de una capacitación los 
agricultores de palta hass del Distrito de Chao. 
 
Realmente las tácticas son muy utilizadas para un buen desarrollo comercial 
generando una ventaja competitiva, donde se visualiza el seguimiento de fuentes 
de información para un buen desempeño de producción y venta a los mercados 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Para el distrito del Chao se necesitará de muchas tácticas para mejorar la 
comercialización en el mercado internacional.  
 
7.4.2.1. Tácticas de comercialización a través de una capacitación a los 








Estas tácticas de comercialización se desarrollarán en un determinado tiempo, 
en el cual cada actividad tendrá un tiempo determinado para ejecutarlo con los 
agricultores del Distrito de Chao, donde cabe resaltar que las comercializaciones 
son muy importantes para generar una interacción entre empresa y productor. La 
asistencia técnica se dará mediante talleres de capacitación para un buen manejo 
adecuado para generar ventajas competitivas y tener mejores oportunidades de 
comercialización de los productos agrícolas.    
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Anexo 01: Matriz de consistencia  
         
 
 
 Anexo Nº02: 
Cuestionario 
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer los factores que limitan la asociatividad para la 
exportación de los agricultores de la palta hass del Distrito de Chao. Por ello debe ser muy objetivo 
en sus respuestas. 
Según sus conocimientos, responder los siguientes ítems evaluándose con las siguientes 





Bajo Regular Alto 
Muy 
Alto 
  ¿Qué nivel de conocimiento de asociatividad cree usted 
que tiene?  
     
La confianza que existe entre ustedes los productores de la 
palta hass … 
     
La comunicación que existe entre ustedes los productores de 
la palta hass … 
     
El nivel de interés de formar parte de una asociación es…      
La cooperación entre los productores de la palta hass …      
  ¿Cuál es la cantidad de su capital físico?      
Nivel de existencia en el centro poblado  de una institución 
pública o privada que promueva la asociatividad entre 
productores de la palta hass 
     
Conociendo qué exportación es: “El envío de un producto o 
servicio a un país extranjero con fines comerciales”. 
Entonces su conocimiento sobre exportación considera que 
es 
     
Conociendo que mercado es: “El lugar público con tiendas o 
puestos de venta donde se comercia, en especial con 
alimentos y otros productos de primera necesidad”. Entonces 
su conocimiento sobre mercado considera que es… 
     
 
 
 Cuál es el monto promedio de sus costos de producción de la palta hass? 
Por hectárea  
¿Cuál es la cantidad total de cosecha durante un año? 
Por hectárea   
¿Usted contrata mano de obra para la producción de la palta hass? 
SI  NO  
¿Acuden a usted varios compradores de la palta hass al término de su campaña? 
SI  NO  
¿A qué precio vende el kilo de la palta hass? 



















Anexo 04: Validaciones por Expertos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
